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İstanbul —  Göksu kasn
İstanbul —  Le Palais de Gheuksou (Bosphore)
1876 mayısında Abdülaziz askerî bir hare­
ketle tahttan indirilmiş, bu maksadla Dolmabah- 
çe sarayı denizden ve karadan kuşatılmıştı. V. 
Muradın hastalığı da üç ay sonra yeni bir te­
beddüle lüzum göstermiş ve II. Abdülhamid hü­
kümdarlığa getirilmişti.
II. Abdülhamid, Dolmabahçe sarayında otur­
maktan çekinmiş, bilhassa bu sarayın denizden 
ve karadan her an kuşatılmak tehlikesi vehmine 
dokunmuştu. Cülûsundan yedi ay sonra, 7 nisan 
1877 de, Yıldıza gitmiş ve bu taşınmayı mütea- 
kıb Yıldız kasırları (Yıldız sarayı Hümayunu) 
ismini almıştı.
II. Abdülhamid, otuz üç senelik saltanat 
devri esnasmda Yıldızın etrafım bir çok kışla­
larla, kaim duvarlarla çevirtmiş, ayrıca büyük 
bahçeler, parklar ortasındaki Yıldız kasırlarına 
kalabalık harem takımlarım, maiyet mensubla- 
rını ihtiva edecek daireler ilâve edilmiş ve kısa 
zamanda burası küçük bir şehir halini almıştı.
II. Abdülhamidin hayatını ve saltanatını ko­
rumak için tahkim ettiği saray 31 Mart vak’a- 
sından sonra Hareket ordusu tarafından sarıl­
mış, ve hükümdar 27 Nisan 1909 da tahttan in­
dirilerek Yıldızı terketmişti.
18 kasım 1922 günü Büyük Millet Meclisi 
halifeliğe Abdülmecid Efendiyi seçmiş ve son 
halife, pederi Abdülazizin on beş senelik saltanat 
hâtıralarile dolu Dolmabahçe saraymda oturma­
ğa başlamıştı.
Hilâfetin kaldırılması karan üzerine 4 mart
1924 sabahı halife ailesi ve maiyeti erkânile be­
raber Dolmabahçe sarayını terkedince bütün sa­
raylar bu tarihten itibaren Millî Saraylar ismile 
Büyük Millet Meclisine intikal etmiş, kasırlar­
dan bazıları ise mekteb, hastane yapılmak üzere 
Vekâletlerin emirlerine verilmiştir.
Atatürk, zaferden ve bazı inkılâblardan son­
ra, 1 temmuz 1927 günü Istanbula geldiği vakit 
Dolmabahçe sarayında misafir edilmişti. Saraya 
girdiği o gün Muayede salonunda (Artık bu sa­
ray zıllullahların değil, zil olmıyan, fakat haki­
kat olan milletin sarayıdır) demiş ve kendisinin 
milletin bir ferdi olarak burada misafir kaldığı­
na işaret etmişti. Atatürk hareketli hayatının 
ekseri yaz mevsimlerini burada geçirmiş; Dol­
mabahçe sarayı bu yıllar zarfında bazı kongre­
lere, resmî kabullere sahne olmuştu. Türkiyenin 
Birinci Cumhur Başkanı 10 kasım 1938 de bu 
sarayda ölmüştü.
Istanbulda hükümdarlara mahsus bu saray­
lardan ve kasırlardan başka eski asırların birer 
saray ihtişamında olan ve bu isimle anılan vezir 
konakları, sultan ikametgâhları da zikre şayan« 
dır.
Debdebeli düğünlerle evlendirilen eski sul­
tanlara kışlık ve yazlık saraylar verilirdi. Haliç, 
Boğaziçi kıyılarında ve şehrin güzel semtlerin­
deki bu sultan sarayları sahihlerinin ölümlerin­
de padişahlar tarafından diğerlerine tendik edi­
lirdi.
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